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ESERCIZI RIEPILOGO SECONDA PARTE (PROBABILITA’ E INFERENZA) 
 
Esercizio 1 
I risultati ottenuti da 100 impiegati nel settore pubblico all’esame di passaggio al livello superiore sono 
sintetizzati nella seguente tabella 
 
 Maschi Femmine 
Risultato positivo 25 36 
Risultato negativo 18 21 
 
Dall’insieme si estrae con criterio casuale un impiegato. 
a) Qual è la probabilità che abbia superato l’esame? 
b) Sapendo che ha superato l’esame, qual è la probabilità che sia di sesso maschile? 
 
Dall’insieme si estraggono con criterio casuale semplice con ripetizione 10 impiegati. 
c) Qual è la probabilità che almeno 2 siano femmine? 
 
Esercizio 2 
Nella seguente tabella sono riportati i rendimenti, in quintali per ettaro, di una certa varietà di frumento, per 
100 appezzamenti di terreno: 
Rendimenti N. di appezzamenti 
54 |- 58 16 
58 |- 62 23 
62 |- 66 25 
66 |- 70 21 
70 |- 74 15 
 
Sfruttando l’approssimazione alla normale, determinare la probabilità di estrarre un appezzamento con 
rendimento compreso tra 57 e 63 quintali per ettaro. 
 
 
Esercizio 3 
Un gruppo ambientalista raccoglie campioni di 1 litro d’acqua in 15 zone diverse lungo il corso di un fiume e 
misura la quantità di ossigeno disciolto in ciascuno di essi. La media risulta 4.62 mg e lo scarto quadratico 
medio è 0.89.  
a) Costruire un intervallo di confidenza al 95% per la media del contenuto di ossigeno, ipotizzando la 
normalità distributiva del carattere in esame. Commentare il risultato. 
b) Sulla base dell’intervallo costruito al punto a), si può ragionevolmente affermare, a un livello di 
significatività del 5% che il fiume ha un contenuto medio di ossigeno diverso da 5 mg? 
 
Esercizio 4 
Un gruppo di 8 manager per migliorare le proprie capacità decide di partecipare ad un training. Di seguito 
sono riportarti i risultati in termini di profitto prima e dopo il training. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Prima 27 32 38 36 28 25 31 33 
Dopo 30 32 35 38 35 28 33 36 
 
E’ possibile affermare che il training ha incrementato significativamente la performance dei manager? 
Saggiare l’ipotesi opportuna a un livello di significatività pari al 10%, ipotizzando la normalità distributiva del 
carattere in esame. 
  
SOLUZIONE 
Esercizio 1 
Siano:  
“S” l’evento “Risultato positivo”; 
“M” l’evento “Maschio”; 
“F” l’evento “Femmina”; 
a) P(S) = (25+36)/100 = 0.61; 
b) P(M|S) = P(M∩S)/P(S) = (25/100) / (61/100) = 25/61 = 0.41 
c)  p=P(F)=57/100=0.57 
P(X=2,n=10)+P(X=3,n=10)+P(X=4,n=10)+P(X=5,n=10)+P(X=6,n=10)+P(X=7,n=10)+P(X=8,n=10)+
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=1-(0.0002+0.0029)=1-0.0031=0.9969 
 
Esercizio 2 
media=63.84; sqm=5.18. 
a)   
z1 = (57-63.84)/5.18 = -1.32 
z2 = (63-63.84)/5.18 = -0.16 
L’area compresa tra z1 e z2 si ricava dalle tavole e rappresenta la probabilità cercata: 
0.4066-0.0636 = 0.34 = 34% 
 
Esercizio 3 
µ�=4.62; 𝜎�=0.89 
a) 𝜎�2=0.79; ?̂?2=0.79*15/14=0.85; t0.025;14=2.145; 
     Linf=4.62-2.145*�0.85/15=4.109 
     Lsup=4.62+2.145*�0.85/15=5.131 
b) Il valore 5 è compreso nell’intervallo costruito nel punto a), perciò non si può affermare, a un livello di 
significatività del 5%, che il fiume abbia un contenuto medio di ossigeno diverso da 5 mg. 
 
Esercizio 4 
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Valutazione 
Prima 
Valutazione 
Dopo Du (Du - Dµ
 )2  
1 27 30 3 0.77  
2 32 32 0 4.52  
3 38 35 -3 26.27  
4 36 38 2 0.02  
5 28 35 7 23.77  
6 25 28 3 0.77  
7 31 33 2 0.02  
8 33 36 3 0.77  
Tot 250 267 17 56.875  
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2.109= tc da confrontare con t0.1;7=1,415. Il valore che deriva dalla statistica 
cade nell’area di rifiuto di H0 secondo cui la differenza tra le performance è nulla. Quindi, è possibile 
affermare che il training ha incrementato significativamente la performance dei manager. 
 
